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Abstract  
This study aims to obtain basic data to support the creation of an environment wherein older people could 
participate in raising the children of a community. The study population comprised 473 elderly people who belong 
to a social organization for older people. We conducted a survey using a self-administered questionnaire that 
covered the respondents’ basic attributes, their interactions with family members and neighbors, and their current 
interaction with the local children as well as what interactions with children they considered possible. The 394 
people who answered all the questions with no missing values became the sample for analysis. The results showed 
that 60% of the people, which accounted for 72.3% of the late-elderly, considered themselves healthy. In terms of 
gender, 36.8% were male. With regard to family structure, 53.8% lived alone or as an elderly couple (not living 
with younger generations). In terms of interaction with family members including interactions with spouse, those 
living as a couple had more contact than those selecting “other,” with those saying that they lived alone having the 
least family contact. As for interactions with neighbors, 57.4% said that they had such interactions on a daily basis, 
but only 6.6% had interactions with children. In contrast, 51.8% of the respondents wished that they could have 
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 be useful in raising children, would not only be a meaningful initiative for the elderly but also benefit the children 
of the community as well. 
 









39.9％に達して，国民の約 2.5 人に 1 人が 65 歳以上の
高齢者となる社会が到来すると推計されている 1).また
平均世帯人員が 5.0 人であった昭和 28 年から，平成 25
年には 2.51 人にまで低下しており 2)，家庭内で世代間
のつながりが残っていた時代に比べると，近年では世
代間交流を持つことが難しくなってきている. 


















































































SPSS 22.0 を用いた. 
 













(1) 対象者の概況（表 1） 
対象者の平均年齢は 78.6±6.4 歳であり，前期高齢






































表 2 家族との交流について 
 
 





















図 1 近隣との交流（年齢） 
 
 










表 4 子どもとの交流について 
 






















図 3 子どもとの交流（年齢） 
 
 
図 4 子どもとの交流（性別） 
 
90 中山間地域の高齢者と子どもの暮らしをまもる住民相互の支援体制（第1報）−高齢者の子どもとの絆を深める交流に対する意識−
表 6 仕事の有無と子どもとの交流希望 
 















表 8 普段の近隣との交流の頻度と子どもとの交流希望 
 
 
















表 10 老人クラブの活動頻度と子どもとの交流希望 
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